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Sacred/DOd 
Board plans 
May meeting 
for Friday 
l ru\~It\ itGUM' . ant'llr1AUon.nd lhr 
r'~1 ._n.n<T 01 IN II ........ Supn-on-
Imdml aI Publx-l....,.....,. An' em thr 
OJ:<-nda 01 IN Ma ~ m...w.c 01 llor 
Board 01 Trw.t~ f.~ nd.a) In Ed"' .... rd-
~ \ 11ic-
nw. Board l" l"11JC"C1itd to t.ram1« 
C'UOtf"VIf ~ Lhr.' C'ODlI'V\ t"f"1o.LAl mlUkJII 
d(JU~ r n"Wdrnn- butJI few .... rc..dcont 
i::.nwrillb 1)..4, 1r \\ MClf"ru h.) lhr 
jun)o(flrtJ(m \JI ·l ".rbundak- 0I1'1l.IJ'U ad· 
mlm~tralKW\ Thr ~ 'nU ~
hI" C'Ut\\ t"f'"t t"d Into II: cunI('"f'1"f'C'r ernln 
Ttl.· BOIII'd . "111 hc-ar .. ~ ... I b~ 
l artx.w.1aw nt\ utrK"lll:I~ 10 .U"", Ihr 
n h lu .. nor .. ii' portJoo d. It\(" (" .. mpu~ 
t' haftn"lio r HobM't <..; 1.. .. "., hA" 
n-("Ofllmt"'fldt-d t.hal lhr ('"I h be- Il Ila- tod 
lu .nn .... ' thai p;;art oIlhr C'. f tlpullo ra I (~ 
It..· IIh~s Ct4fllul I-t..ltra.d Iral"'*. 
Th· nl\' will art.'\H" rlK tJwo nt:ht 10 An-
...... " thr' ca~!Io ra~ cJ t ' S Sl Tlw at.) 
ft"t"is tNaI lht' adduUX\III Land "'Ill .Uow. 
Ih<· nly mO<r flco,tb~lI) III dfo,-t"lClplnlt 
the- .,.,..a ~th m IN- c-ampw. TlW' 
Roan:! ck"f\ltod .. !troJ m l lar ~lN"tol In I,.. 
M_~ BaUl ... ""I'""""tendenl cI 
Pubh~ Ins~ wtIl au..! hD n .... 
Board ...-.... .....,. bet.,. ~ Iut 
NU\ ~_ BtokaIta. wtIo II an I'lIo(l(llClO 
mrmlJ<"f aI Ihr Boord. has 0<111 .odoo 10 
aU ......urtp IInce tw ... -.. m atr .... 
n... B .. rd w1l1 cons"," ptTflmmary 
<4""".ung 6udct1 ,...,.,."... I ~ lhe- lJ71 -71 
ac.adfomK' YNr . .... mbfor ~ r"OJ",. 
and admlnlstra"v" ('Mng" .nU , f 
N"pOI"1 (rom F...dw-.rdJ"llk Ch.lnotltor 
John S H.c-ndk-mAn I'" (n.' M ~ .. .u...,pp' 
Rlv", f'esuv.1 
nw flW't"tlrtl •• 11 bt-.,!.n M', tI JO. m .D 
lhr I rltft'"M uona I Room •• lhr \ ' Dlwor-
~t) C~lrt" on tt.- Ed •• nbvll ... C'.~ 
~ 
~Senate approves fee proposal 
Board _.... tho """'"1'1 thai the 
c-... to • t.ably lor the ... u~ .... 
--..Iy. ··the bu_ 01 Ihr Cea\er., 
cw:t docalldn·1 r... born<- ook>Iy by 
IWdeoU but ~ by Ihr ..... 1 aI II>r 
commWUly •• 
lithe _rd __ Itw c.-n..., IS 
• Caalily '" br .....s b) 1hr ..-
",--..1,. the Um""'t) .... _1' 
OCher than .....s.au "'-Id t.ft ... ~ 
au ._ - oom __ k - wtlh Ihr 
...- 111 the .wdon1 r«r. Camille 
. .. 1. 
Gw 
a.._ ......... ~ .... 
-- ...... _ ....... 
- . 
--, 
1 
r 
'C 6(;ray' e~rieMe- ( . 
Q~·en, ,lio",epar 
~ . . heme··oj' Eibat . 
As you .rJ\er ~ IbN Ire budd .. ". you 
are liven a rmIp whidI wUllad y ... to 
_<nl amazl,. experiences. "!be rln! 
part ~ £iball "7J II euctI)' what you 
""peeL You are _ &rGWId and 
PWrI • m ....... t to ..- .U W other 
,....u. There is """ a r.try god-
1IICIlhrr. 
"!be I«GI>d part ~ !be eftrIinc'lakes 
pIa<r In !be main IbNtr~ anil It IS 
..-hn' clever and marmirl(l ""hibttian 
~ dancil1& and IiUII. From !be ~
number. " HaWY Daya Are He •• 
Again. " 10 the hUari.... and ... 11 
"""""led cI_ ~ MoUy Goldblau. you 
are both entertalDOd and moved by W 
, 
DOt r ... !be weak ... !be ..wI)' I~mpled 
Al ..... peonl dunng EsbaLS 71 
sam ....... l11U",bled lbil W Granl Gr"y 
"'1U haV111& an Imqmau\¥ hem .... 
rhag<'. I bel",,'. I ..... lbIo ..,., ,,"'" 
mumbled, H. ~. Go and ..... . nd n · 
~ E..ball '71 bo(~ Gray and lbIo 
danren a .. called 10 pay lbeIr d...,. 
Weekend events include Satyricon Senter 
PriM), 
TI"~ A ....... 1 GrusrOl)U Writers ' 
.Rouod\abIe. past writers M icftaeI 
H ....... Slww. Jams W. EncJlsh and 
"-b &I*lM. $-7 p...... Ted>-
, ...,.\, If'GOe • • 7-1,1 p. ..... Tecb-
DOIQIy AudlkIriwD I UA. 
ModeI-cltlel WarbbGp. ... m.-6 p. m.. 
UDi...t\;Y CeoUr BaJP-
~~ CIwmIWy and B» 
clIe~ S' ...... lum and Opro-
'-. NOd ..... . 
Student Art Emlblt, UIIfwniI;Y Cell •• 
Gallery l.cJun«e. . 
" Wind iD !be ~ilillwa.'~' Com-
II1WIIeatlaao BuiJdia&. C ~
" ESBATS '71," SoudiIn • 
, p._.C I . · ...... . 
-mty 1'IIa1er. 
"~ PoIides," Women'l Ub, • p.m. . 
Shryoclt Auditorium. 5(1 .,eDII 
~tica. 
Bueb.1I : SJU .... 8aJJ State. J p.rn. 
eou.eunc and T..u.. c...1er: .. mer 
Masquerade ball set 
fOT 'Satyricon S~nter ' 
, / 
IV &tson 'Barn 
. . 
·· "an anclenL 
'> 
uonderland 
SIl" . LIllIfo GfUS\' Outd_ Lab-EuI IS a _on-
drrlaro! lor ......u-m....LaI «Iucauoa Pf'CICra-. 
Src. up In lJIS in ~uon With t,be. Buf"NU <01 
Sport, ~-1Sh aad "",IdW'~, the Ou~ Lab _'1deo 
«IucalJOO I .. Saulbrno lib""", dllld ...... em the II!~ ,. 
lbeIr aaorsLon. 
W.tsoa Bam is OIW" m Itwo t:r'dt mAn'f'b d (b(o lab 
BuiJt •• 1M tum at. Lhr aontul') . II cU'u.a In" mill\)' 
rehc:s cI ltv Nr1\ (annD\g communll) 
~ bam -b ioganlK'-ID br 1'0 1_ Whm Sll' 
acqwl"t'd IL t.M tTamt' " '&5 LOUict but thr ~ and 
roo( ........ ~""" n.. on ..... ..,.. C'ClftSU1S ,. 1M grouro! 
floor aro!. ho) 101. In the ha)loIl.' .mall"" cobon 
IS Rt up 10 dt"ptC1 t";u-ty ruraJ hf,. 
Rail f~ surround lhr b.lrn Somr ,,'t"n" blilil In 
I • . but othrn. art" mc:n- than a taJndrwj ~ can oad 
Plans (or Iht- (Ulun- Innlidr • cultural Inln--
p!"t"'tation Ct"Oll'"r C"OfApk~.' "Ilb • bq.~a.mHh'. ~ 
.. natural lac abln and farm 
PresenUy lhrrr an- ir\"n--aU n,han ",,"llT (".\~ 00 
~ proptrty ab1,g ... Ilh 70 .~ cl naun" pr-alnr 
I'lam art" 10 C"ClIIIllH1Uc' ("'X pAMIOII as kMla .~ It.'''"" .IN' 
no budg<-I ",.badu 
Tbr Lab is kralt<i 1~ mlk~ Kt .. 1 d the- (".mpu~ 
PbOio~ and text by John Lopinot 
r , 
SOuthern: DtmCer 
nail, f.cy pi iaD 
t-__ ......... ~ 4~"""'" 
!~'~;:i?=.*::::f::-~ 
!i.:_ = ~ ~::-~ ~5; 
.... "' . ....... -::,~i::~~~.!~~~ . 
.. , ._ ... . . ...- .. . ............ ' __ 04 .. 
' ......... .. 
, ..... -.... . ..,_ ., ...... .. ...., .. ,-
.... _ •• _ "'-' ''_ ~u . _ 1 _ • • 0, 
r ..... _ .. ... " ' ...... T .. ~_ .... D Jr 
......... '- . ..., ' ....... ;11 u ....... 10 ... . 
K,. ... ~ ..... I). _ , , .... " ...... .. I ........ ... 
~I .. ~ .~:.. I ... .;,:: _ I~-::; ... ~:n _;;I .. !I~ ~ .. : 
.....,. .. 1 .. ..... 1 ... . . 1 \1 ... _\ •• • 1· • • • • 
~II ,4', ,~~:: ... :"C. ~:--:::. !a,",::,". I:: 
\
"_ ,.,.,..... -.....- , ..... . I .... .. , ... I ~ ~ .... ~ 
**~** ~t.:tJt : ll if.U.·:I.; :=-
* II IVI EIIA * 
..... " 
• 
• ,
'1"" 'l1l/I 
':JI 
AlL SEATS 1 ... 
"CIIAI.l.EIGES THE 
-.owiIoo 
SJSTEIII 
0rwed0r~.1r'Iif' 
~OII.,...., __ '" 
~~Id"" 
......... 1llew ft'IIIOW'Ift -
- ...... ~­
. ..s-.,....,,"'" 
O>d.·Luls..;"",.. 
ale" ~ pt ' o-aJ t' 
~  Theypo:t...MW.a 
DNIM-"-
-.4-'-
===: -endoftne~ 
~_I11!!..._"'II!!.-.-s_ .. 
 _ __  .... c_ " ... ~,,,,,, 
__ ~rlIIr llJitOt.. -i;'; ... . ,:H !:* 
"-- v..c-.tIo ............. -....... ...... 0.., (T'Hl '~ 
OI~ ........... &.-. ___ ........ _ 
...................................... ., ... ___ t«a 
........ ....a.-.~ ...... .................... .--... ... 
~ttI ... _ ........ .-...-. .... I.JCarIl"""~ 
... ......... - ... ~"-.. -..,,- .... -
., .. _____ rt.- ......... .-fII ............... ft. ... ... 
.. ~-.-....... ~., .............. .." .. 
.-_ ..... i!Wt ..... n. .... ~ ........ _ .... 
....................... ..-. n.. ....... __ .... ~ . . 
_ ...... --.. ........ .----.... ~ 
............ --.................... ... 
" Val- ~1IIJIj~. o ____ .has 
, .. 
... _ .. _ ....--
J.'IIC...., ........ .. 
.. .....-.;. =.=.:. 
==-..... ~ ........ tbril.Jing ~c~, ~~e; 
"_a!a--' -- II ~-,. •• ~~.s! Warhot .. film abOut life --.-..... ..... -.....,.~----- .. ""-~
Vie' TV play 
to be a 'firs" 
.' 11 .. ......., __ 
Fe» T" _51 IN 
BIKES 
PAiTS - savla ) 
AVAIlAIU · 
SHOP 
STERN AUtO 
• a._ ... 7_1 
AJ .... _. 
;'cM"-~ ___ W..-._II_ 
....,. a.-. P' ... iIna .-
,.. . c:aa -a, ,.... all die 
~ - •• ;oIoL dIr-.. .~ ......... ....., .. 
:=t~~:-. -- .. pIIoc.ocr ..... ' 
J ... ............ _ .... :u.. __ .......... _ 
...... ~ ...... --
len W1lIl YanCII¥ '-c.DN. tw • • 
........ oddICt ODd .. _ IW 
_ .... ............., obaw hi> lacS 
~~tbaa_.......t 
lam. 
11 .. 1i:1-d 01 ~ wftrn }'QU 
realar thou Hott, '4'~n I IJ:w. 
fftDUr ~I IS ~h • (rmaJor 
~ WQC.1! ';";tw- .~ 
rncI5t ~ 'tv film tT)'lQC to m.a*.f' Jot'. 
«If' way or a.nothrr Tbra A«A'n, 
tha i WI"t .... ,~ 
If I I ~ LO ptukaa.aptu.r r 
Jbaw ' .rlI).fi ' D.I~o ~ thl-
Allwncan man aJ I.Ilr 19'JOr.. H .. u. In 
• ....,.. Orut·1Jkr H", takn on u.. 
&am ~ tbr __ td. '" II nac OW' .. «iii 
lhm at ke5I lhr w. d. u..r I'.-
<-amn i.a ~ WIth 
. ..,.,.... •• ciocsa' , JYJal • prrU) 
_.. >/"","" g..u ' ft) brtlrT 
l.fto ICJeI ~ but dlrit u. duorne:wj lu 
t.s ~. • 'hal hr rn.IIk.n.. 
_1'\&1 ~ makr for hun 
\l ' I ,A't .WltIA I SIQ;" 
(lUC KEI' . -\11 .. uu l Jln cl; 1 
- Colt- 513.. olur n 
• M.nhrd Pul;llt~ 
- 1" ;1Ie:-.u I:. \(TI .... l<T 
I COMf TO ntf "COUNTY SEAr-I _ AND 'I'OU If lHE JUCGf • 
I\A~}n .... IN A\ A I.LA '" r 
COCICTAlS AN01>RAFT lEER 
I.r. ~i:xKm ..... 
lo.". " c:'l.c.u"u ~ i l ·.~oHd" ..... 
MVIlPH YS ilURu 
==== 
. . -..... 
- -.. .. 
'--- ....... -~~ .... o-ftt __ ,*, 
--. ..... ~ .. --
'OIl 
1\1 I "II \\ '''"\\ 1' •• , 
\ I ; 1-, 'f 0; 
"'" \\ ·\Mltol , 
lit Sl ~ll\1 
10 ",,'10 
........ 
DIIIJ 
raullCb" ~ 
mOlina." 
--
'00" • "'~II 
1- \;)\111"" 
!>" ,. ;0. 'IiOI, ; ;0.." " 
2 ou .. ;o~ · . !t ; H. f. \41 
TIIMII ,. .... --. 
, ........... ...... 
r 
-a',;" ... 
·Who speaks 
~ - for SIU? 
Who has time? 
II ... boftI _ t _ "-'<alII ~ _ \W)" 
ptot ........ L BIll ----10 _ .... _ rilld unw 
10 ..." t U. --. ~ Ilfr ___ 1-.1 
""'"' 11_ ;at .. - • ~. a.rt..J __ 
SUodc:M .rilil< 
Dtlfr~ 
Opinioo& 
GanmenIBry 
::.:..o:.:;-::,,~_,,=,,:==: 
-----.,-----., _ . ... -:;; _._-
FI ............. .:: .. _ 
===-E--:--"= 
----- ----
--......- ------====c--..==::.::= 
==.:--e:-::::-..-.:.. 
_ .. _Cllllr..... .... -.CIIIIr_ 
............ .,~ .... c:........-.. 
-........ -w;;;;;.----
=.-:-...:::-;:.. .... ----
" You're nghl , AIIC't' _ H hu ~Ul(c:d • JlchiDA u~-
Letters to the edito r 
to wn~ Iu> .. ory bof ..... lhr __ roIkd. b.n 
C'OUktn ' , lhr ~ havr dra .... u"'"" ................. . 
thnlls. bI, moft! Tbw-Idoy' . 101 .... ___ 0100 
far lrom _, oauId e. ~
Tbr St. Lows PCIII -D_tdt ... fi' ID ha~ 0 
rq>nIIftl1au .... us CartwaIa ... tho, """I ADd camod 
o '" Rory an IhP __ 
Tbr DE can ..ad • wnl« to ID'm.........,. __ III 
, ..... and Noctupe .. wily _ f .......... __ lar a 
~ _ ill .. ""nd ...... SlIIdlum' 
Bd> K ... ..,. 
Seaior 
JaurnoUsm 
Arena concert not place 
for the 'babbling idiots' 
. Chemic.al t t!$tS prove 
THe ~u~pitions false 
To 1M Daily £in,cia.: 
a-t/y 1M ~ 0". Crillo CftIer sWJ bas 
rapcaIed 10 • .....t- tI OI_~ iD wIIidI ...... 
IiIaaIht IheJ bad ... me .... TetrabyclnJca& 
""""". 1M I)'1IIhetk form tI \'fty poIml manjuaJa. In _ tI 1M 01 __ 1M ~ illYoIvod became 
IlIlJIIGbdr •• wy ~ .... 1OIDOtJ-. ... ~ 
"""""_ W~ --.r _ oampIos tI this """ a'" had 1\ .... Iyud thrclu&I> the SlU dIrauolry 
dopartmeuL T!w SImples .... lamod no TlfC or any 
ot~ halluc1noeeruc Thry wt'Tf' hydro.Y1lM 
hydrocllJcJrlM .• _f'rluJ 'tnnqw!aer 
In I<!rm. tbQ ... n • "luu powder ha ...... dtl'd 
Into r~oIortd gNUO caplUies It coutd C'OrrM- In .. 
v.l1e't)' 01 (orms.. 'TheM- UJnPB Jlre" ICHd u 
" pun. clJrucal nrc:' WARNING T!w daOCrrou> ft· 
locu aI ..... ... rucular """ ,ncr ...... dnllnaucally III 
IIIgh _ .... wbon !&Un With nar-.a or bu· 
bll"ra ..... 
I t may ~ wortj> nolUlII tNot no """ ha> Iwnd • 
,...etI · .. mple aI nrc on the u~ mo""'-
Tesla haft be.m "In an moat male»' Cltae&. Indudulg 
Son fr.oclOCO·, K.,ght ·.uhbury f~ Ml'd'CllI 
r.tlruc. I n mc.1 c:a.Jd" .~. was round to tM- • 
tranqwi.nn. olten Pht"ncy(" hdIDC- . • hone" 
lranqudlU1' It hat bern J06d u PCP ( Peacr PIli I . 
'f'-I !.' '~~.~ , t" " 
•. " .. ,</'--- . ~-~, :, " ,, ' , r • ~ , .. I . ';< ., '~ ' j 
. ;- , . -j ' r ll l 
L . 
'. 
~., 
'"i.,j· · ... ' l ~ 
., .... ... ' 
Tilt i""o,,,,t lI,st""J" 
Tome .. 
S,..rc SIaIf 
Alternative '7 1 makes 
'a little kindness' happen 
To the O~gyptian I would ' 10 uy "halS air ' to 1M ilftnnC com· 
nutl« aI \Jv~ 71 .......... eIIoru .~ InIIIiftst 
. UI the panonuN tI octiY1t_ .. 1Iid\ !><>pn .... Y U 
StutII!ots /la.'" door mudI sp .. ,."uloting 00 the ~
... laJ~ tI tbis cultural arU Cairo compari~ It ' 0 
last YEtlr's BachanAiIia and tM old« :>pn .... 
f",Uvol 
I Ilw* Ita ...... __ <:6 Callure 8t'<d _ ~ measured 
in t«ms tI d~J.a,.. .nd C'rft1S or ",."" iiWCImt plr-
UClpl\JOI1. 
I t is a !iUClOOSS .n Ie" .... aI oetting • prfItt"d<-nt n.. 
sl«ria& c:omalitIa tI AlUnlltiw "71 ... ........no. 
/ 
The poum.n 
alway' rinp (WICC 
~~ 'r-:- ... f:=== 
-.... ==: .... .,,~a~~ 
-. :.:=:. II\JNd tI," . .. 
~tor ~.. ...01 <oIJlUraU, Hliptea!q 
---""" Ihr)o laft IBIIIq<!II 10 ... ill 
.t..a- tI last ysr's ~ _Ir iii all ......... _ 
amid w-.tJ " bat " _t 
Elfaru "n~ _ IDIIdr by 017 atl\c:als. ... 
IDIDISlraLon .... __ to wan! oIJ ... ,......_t .,.. 
a:rn'IK'IS suniIor to last ) ...... chi ... AlterMth", 
"71 bas ~ tak8I Us pIaor ID .- efJoru.. 
~ )''''. II .... had had 101"'- wtth ..... dI __ 
SIt)" alliUbJ«t mott«. dI,'ft"$lt,y ID typea tllctJ"u.,. 
And d ' \'ft"'UI\ ~ l()(':AIICIa WI Alt.rrtaAU\" 71 as 
~ung u.t. ) ... , "udm.~· mllht lui .. bn-n 
aa Inlo I1lON' <Ubl.r\If:1J\'(' cn.fU'IC"b. 
Whlalf"\'f"r SlK"C'ft,.S or fal.lu.N- lS aUn butl"d to AILC"f'" 
MII'-r I I Ln ttw- atr ..... Il ~ rd"nJune h> !Iooft' " . b""-
k.lnd~ OOiUI"It: &n1Ind thr camP'b- II "' t'n 
C'\..1IUr&f:U\g to :100\"" ,ndl\'1dUAb ta.nd graul» L.,I"ll« urn.· 
~ ~~~ I!~~.r t: :~,~:nnd .:ct~~~.: =,: 
mr-nl anu d Ihr IrfbKWb. 
~ IlhJn thr t1'foru put In to Ihr o.-g,Al\.I..UIlJon and 
(" .. rr~ I~ wI ~ AItt"f'"tYIJ\(' '71 "'" ~6ci allbr ab .. 
10 ~ ... ~ ~ lilt- ·' IlItMlNllt,\,II":J." fIX thr fu.tun" 
Thro J Bel( 
s.-rua. 
J uurn.t 'lim 
Studen [ eo joys wa[ching 
Chicago replay albums 
To the 0&11)' t:gyp .. "n 
On Ya,. 14 <'.1ucago rthlbttl'd tIwtr oblbt)' to ug!lll y 
~ Ihrtr .lburru far 0CJmf' peop ... thl> millh' 
DOl IuIft -.. _h I am bulCally IPlost grOup. 
thaI .-farm thNr afbu"", .... trr-"""..... But It .11 
dopfonds on the rna ...... "L I • · ..... · t d"""""",nted 1ft '111 
'"""'" lhr a...tles pnfarml'd tht:tr .lbums And I 
wasn't d_ppoonted last Janu.ary _ NOMI y~ 
dlSCredned thl' .udM'na' lor ""1.-1.111/1 __ lrom 
tu .lbums. Otspil.. the llet thot Ch.cago only 
_ daub .... Ibu ..... !My do ha.~ ",,,,WlII 
malf"l"\at And waldu,.. II .U untokf.ll thr Af"'C"'fW w"" 
• driljthl 
Thrr-~ .... "11:' ~""IW"'OIU momm;' .1 Itw· ("'(If)("M1 
Thr gutLirul a nd lrombonr ptay.., " "rr", ht,:ht) 
unaginaLJVt" ftabM1 L.amm <bd MJm(' Inl("f'"n, ll"" 
\·.na(~ In hu pt.ano WJlo And. m C"OUnr. Ihry )am-
rmd whMI lhr C'O\I"" 101" t.hr bti,) drum " .• ~ llr1na 
rt'pIond But lor thr ..... t fJIIrt. ChlCaMo pnf .... ""11 
thrir I. mIllar, welk:ttarUd _ . 
I was '-' tNt ......... ,., WIS bad. bul II lhr con 
t"M"t P""IIl- I could d ... lngU,"" the '_"' ....... .. 
"""",.tdy I was oquall)' ...- .t thr _ ........ I ... 
(mire II l1ir'C'eUary 10 ckorn.nd . an rocot'f" frma .I 
srwp thot had just prricrmrd two IQIn 01 "",w· 
Standll14 ov ... ona and C'f'IIC'Of"f'S .I,... bfocomlna 
..-.. ~ ,n ..... world aI rodL f du« a..ca,o. But 
II wasil I CaptaIn 8ftof'bntrt ' 
r,...,.. G«KI 
Junior 
n...t« 
Eight-year-ola Billie ends the war 
,/ 
- But YCIU kM:r. _ ." said BIIbr. " II ,... _ the war. 
I WGIIdD' t .... ,... _t .\ I.Iact. I'd tile,... bot· 
1«. " 
~y--> .. -~P-~ . 
• 
r 
, . . 
·71 
> 
-AIRN,6JM ·71 
PRESENTS 
BAND FESTIV AL 
1 2 noon - 1 0 pm 
SUNDAY MAY 23 
AREA WEST OF WOODY HALL 
* Coal Kitchen· 
* Sundry 
* Payge 111 
* REO Speedwagon 
* All Star Frogs * Feathertrain 
featuring 
LITTLE FEAT 
AQt.\ISSION FREE 9:00 pm 
-~ 
i 
r 
.' prise '- 1 
"'J""KEAPOI.JB. N_ <AP I -
=-:.:;-..::::t ~ ____ chr CIIUIIlry. 
... y. • &.pUat m«"I1lor fIJI tbr 
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BONAPARTE'SA 
Retreat 
FRIDAY NilE 
REO 
Speedwagon! 
• 
FRIDAY AFTERNOON 
BAND 
. 25~ BEER GO - GO GIRL 
SATURDAY NITE 
SUNDAY 
SUNDAY 
SUPER SOCK HOP AGAIN 
-WATCH FOR NEW SURPRISES 
MONDAY 
• 
-Z 
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• • • 
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favorite tov .... 
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UPPERS and DOWN'ERS NOW A V AILABLE 
. -
SUMMER QUARTER at the 
Pyramids Residence Hall 
(Rooms' that is) 
Also, a terrific savings of $2500 to men 
and women of Stu who register before June 1 st, 71. 
For $325, you will liv-e in luxurious atmosphere, enioy 
a large swjmming pooi with large sun deck area, air 
conditioning and special II All you can eat " dinners. _ 
The PYRAMIDS is close to campus and offers off-
street parking. 
Contact: The Pyramid. Be.ldenoe Ball \ 
516 S. Rawling, 
SUAYAEI OUARTER Carbondale, III. phone 549·3534 
$325 
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Ogilv'ie proposes major 
publ ic welfare overhaul 
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ERE INS 
head 
east 
---~--=>~£ 
SUNDAY 
25 beer & • wine 
MONDAY+ HAYMARKET RIOT 
C~le - Chic. Weekender 
. 
Roundtrip Charter Bus Service 
" oir- conditioned"- restroom equipped buses 
STARTING FRIDAY, MA Y 21, 1971 
Roundtrip S18.50 
All tickets must be purchased in advance at Varsity Souttl 
Barbef Shop at 704 S. Illinois. 
r.ull~,... · OCCu~UOD ~l. and 
--""" ..... _ diann 
t..t_'-
-Buses will leave Carbondale from the bus parXing lot in 
iront of the Student Union Center , and pick up passengers 
at Mae Sm!ttI high rise in circle drive on south side every 
FRIDAY at 3:00 p.m. In.uranCf' 'f't 
for .ummf'r -Dinner stop in Mattoon or Champaign "going and return-
ing" 
-Disperse passengers at w. 95th St. and Lafaygtte In 
South Chicago and in the " Loop" at Lake and Clem St. about 
10::ll p.m. 
-Buses will leave Chicago every Sunday at 3:00 p.m. from 
Lake and Clem, picking up passengers at w. 95th and 
Lafayette. 
-Buses return to Carbondale arriving about 10::ll p.m. 
"ticket soles moy be limited" 
RIDE ON! 
To LINCOLN VILLAGE APARTMENTS, 
Highway 51, south (behind SIU Arena parking lot) 
where you will find a true Summer Special! 
-EFFiCIENCY APARTMENTS 
(for men and women of SIU) 
-AIR CONDITIONED 
-LAUNDRY FACILInES 
.-., 
-OFF STREET PARKING 
-LOUNGE AREA WITH COLOR TV 
-$95 PER MONTH, WATER FURNISHED 
Contdet: LINC,OLN VilLAGE APARTM~NTS 
Highway 5-1 , South 
Carbondale, Illinois 
,Phone 549-3222 
, 
r 
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Fed Up ... 
With Roommates? 
Restrictive Regulations? 
Try The Relaxed Way 
At University City 
Housing Tailored To Taste 
549-3396 
., 
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as potential public ser1i~ce 
, . . 
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At TERNATIVE 171 - CAMPUS MINISTRY 
THE NEWMAN CENTER 
Washington and Grand 
Theme Masses: 10:00 am , 11 :3,0 am , 5 :00 pm 
" So You Think You 're A Chri stIan " 
THi WESLEY COMMUNITY 
816 S. Illinois Ave. 
"ALL CREATION SAYS LIVEI" 
A contemporary outdoor worsh ip servIce 
11 :00 am 
THE lUTHERAN CENTER 
700 S. University 
Bach ·s Moss In 8 M Ino r 
Saturday . May 22 . 800 pm 
Sunday . May 23 . 300 pm 
Folk S .. ,. ,c., 10 . ~5 am 
fealurong " lov., Junk.'"Rod G roup 
SPECIAL 
CHEESE BURGER BASKET 
- include, 49 
Cheese Burger C 
Golden Browr, Idaho Fries .,..,.'oa 
Cream y Cole Slow 
(Always Fr .. t.) 
WlNKYS INVITES 
BULK ORDERS 
-FOR PICNICS, 
PARTlES, etc. 
CAll AHD 
PLACE ORDERS 
IN ArNAHCE 
&-5253 
s 
FRIENDLY INFO~l 
A TNOSPHERE-
FAST COURTEOUS 
SERVICE 
PRODuCT CONTROL 
TttA T ASSURES 
UP SMACK! N' GOODNESS 
CAR8OHI»,l£ 
STORE" 
r 
Candlemalter .. ~ . 
SIU Outdoor Lab 
holds celeb ratifJn 
W..-ntING_. I 
DIiIy~~ 
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~ - - -
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'" . ' 
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Repre.ented In Thl. k_ By .. 
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W-G MOTORS 
S 13 So. Tenth Mt. Vernon. III. 
(rr,r'4\\f~S1P.\'~ 
·IS%oll 
Selected Styles of Ladies arid 
Men's Spring and Summ~r Shoes 
C LIQUOR STORE 
QUR ·PR·ICES 
ARE. LOWER 
WHY PAY ·MORE? 
.-
. AlC will conkilMlte half of its net Profit 
f. May tq the George M ....... I . Fund • 
" 
(j 
SEE THEM At tAT THE 
/I Jean Shack" 
" 7" Mil •• t. v .. 
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Prlated T-Shirt., Sweat Shin., 
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01 iu.t lor your .. 11I 
You name it ... W~ print It. 
&"to IIMt. 
207 WI. Walnut 
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" 
~ Spec.· ~~ship co.ncerls,· 
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